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# 型  式 散水量 
1 1/4MKB80063NB-RW 2.0[L/hr] 
2 1/4MJ010NBW 0.1[L/min] 
3 1/4MJ050NBW 0.5[L/min] 
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                                   高圧洗浄機 








図 5 2015/08/25 のエアコン室外機と高圧洗浄機の使用電力データ 
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